















































2020 年 3 ⽉ 5 ⽇ 
図 書 館 協 議 会 































  ・留学⽣対象図書館ツアー（前・後期） 
  ・レポート執筆講座（前・後期） 
  ・オープンキャンパスイベント「学習サポートデスクの先輩と話そう」 
  ・⽂献検索⼊⾨講座（中⽂版） 










  ・留学⽣対象図書館ツアー（前・後期） 
  ・レポート執筆講座（前・後期）（後期は「卒論ブラッシュアップ講座」という名称で
開催） 
  ・オープンキャンパスイベント「学習サポートデスクの先輩と話そう」 
  ・プレゼン講座 
  ・LaTeX hands-on practice in English 
  ・LaTeX PC 実習講座 
  ・論⽂⽀援講座（中⽂版） 





   新規に「留学⽣にもよくわかる学振 DC 申請講座」を開催し、また「留学⽣学習サポ
ート強化週間」と銘打って、複数の講習会について英語、中国語、韓国語、インドネシア語
で開催した。これらを含め以下の講習会等を⾏った。 
  ・留学⽣対象図書館ツアー（前・後期） 
  ・レポート執筆講座（前・後期）（後期は「留学⽣学習サポート強化週間」という名称
で開催） 
  ・オープンキャンパスイベント「学習サポートデスクの先輩と話そう」 







2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 





 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 
（2019.12 まで） 
学習相談 35 76 53 81 
資料調査 11 12 9 6 
利⽤指導 282 133 118 81 
その他 41 10 20 2 
不明 1 0 0 0 





 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 
（2019.12 まで） 
留学⽣ 64 42 11 12 
留学⽣以外 306 189 189 158 




 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 
（2019.12 まで） 
13：00-16：00 200 131 80 99 
16：00-19：00 170 100 120 71 





  2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 
（2019.12 まで） 
































































不明 留学⽣以外 １ 0 0 0 
合計  370 231 200 170 




2017 年 3 ⽉ 中国⼈留学⽣で、論⽂執筆の際の注意点について尋ねて来られました。 
2017 年 5 ⽉ ご⾃⾝の学術論⽂を⽇本語に訳してくれる翻訳者を探したい 
2017 年 5 ⽉ 論⽂テーマについてさんざん悩んで、アドバイスを送ってほしいとのご相談 
2017 年 5 ⽉ 学振特別研究員に関するご相談 
2017 年 6 ⽉ 主に研究者としての歩み、キャリアデザインなどについて相談 
2017 年 6 ⽉ ⽇本語による論⽂作成に関するご相談 
2017 年 6 ⽉ ⼩論⽂とレポートの違い、⼩論⽂の書き⽅について教えてほしい 
2017 年 7 ⽉ ⼊試問題の⼩論⽂の執筆⽅法や、修⼠課程の過ごし⽅など 
2017 年 7 ⽉ ⽇本語の勉強法と本学の⽇本語授業の聴講⽅法について 
2017 年 7 ⽉ ⽇本語習得から研究者としてのキャリアデザインまで 
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2018 年 10 ⽉ 古典⽇本⽂学の研究をしている留学⽣で、⾃然⾔語処理の⼿法を⾃分の研
究に応⽤したい 
2018 年 12 ⽉ 学習の進め⽅についてでした。具体的には、レポート提出を求められる授業
への取り組み⽅について 
2019 年 2 ⽉ 論⽂の構成について 
2019 年 4 ⽉ ⽇本語講座を取っている留学⽣。翌⽇に⾏う予定の⽇本語スピーチの原稿に
コメントが欲しい 





名称 期間 回数 参加者数 
留学⽣対象図書館ツアー（前期） 2016.4.11-4.21 21 不明 
オープンキャンパスイベント「学習サポートデス
クの先輩と話そう」 
2016.8.9-8.10 2 60 
留学⽣対象図書館ツアー（後期） 2016.10.12-10.18 10 不明 
「⼤学院⽣の先輩が教える 「私はこうやって良
いレポートを書いてきた！」」 
2016.11.28,11.30 2 1 
「研究者としてのキャリアデザイン」 2017.3.15 1 15 
留学⽣対象図書館ツアー（前期） 2017.4.12-4.20 7 9 
レポート執筆講座（前期） 2017.6.26-6.30 14 80 
オープンキャンパスイベント「学習サポートデス
クの先輩と話そう」 




レポート執筆講座（後期） 2017.10.16-10.20 14 40 
⽂献検索⼊⾨（中⽂版） 2017.12.6 1 20 
「研究のいろは 〜科学的分析とは」 2018.3.6,3.19 2 13 
留学⽣対象図書館ツアー（前期） 2018.4.9-4.23 10 21 
レポート執筆講座 2018.6.20-6.26 13 38 
プレゼン講座 2018.7.17 1 5 
オープンキャンパスイベント「学習サポートデス
クの先輩と話そう」 
2018.8.9-8.10 4 126 
留学⽣対象ツアー（後期） 2018.10.9-10.12 8 26 
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卒論ブラッシュアップ講座 2018.10.15-10.19 15 25 
LaTeX hands-on practice in English 2018.10.30-10.31 2 13 
論⽂⽀援講座 2018.11.28-11.30 2 17 
LaTeX PC 実習講座 2018.11.27 1 6 
実験レポートの書き⽅講座 2018.12.6 2 4 
留学⽣にもよくわかる学振 DC 申請講座 2019.4.24 1 24 





 2019 年 5 ⽉ 1 ⽇現在で、本学の留学⽣（科⽬等履修⽣、研究⽣等を含む）の総数は 2,732
⼈、留学⽣以外の学⽣の総数は 20,505 ⼈であるが、これに対し本事業の学習相談と資料調

















語）で⾏った。⾔語については留学⽣が多い国の⾔語を選んでいる。1 回⽬を 10 ⽉末〜11
⽉に開催したが、多くても、中国語による各講座の 5〜7 ⼈であり、英語による講座は 0〜
3 ⼈、インドネシア語 1 ⼈、韓国語 0 ⼈という状況であった。2 回⽬は 12 ⽉に開催したが、






 なお、2019 年 4 ⽉には学習サポートデスクスタッフの発案企画として、「留学⽣にもよく























度は経験したことであるだけにその念は強い。また、2019 年 4 ⽉の「留学⽣にもよくわか
る学振 DC 申請講座」のように、企画の発案を⾏い、実施できるまでに成⻑していることも
⾒て取れる。 
 能動的に学⽣に働きかけることを企図して、2017 年度からは講習会に⼒を⼊れ始めてい
るが、講習会については、更なる⼯夫の余地があると考えている。今後も留学⽣が関⼼を持
つテーマで、かつまた多⾔語で講習会を開催し、内容についてもいろいろと試していくべき
であると考える。並⾏して、他の学習サポートの在り⽅も検討し、サポートの必要なより多
くの学⽣に届く活動をすべきである。 
 
